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OLETIN O F I C I A L 
E L A P R O V I N C I A E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono z-'-óóo. 
MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO DE 1974 
NÚM. 144 
No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
e! 10% para amortización de empréstitos. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
I r a . DiputafÉ PtoMial de L I É 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 28 del actual, a las doce ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda. 
1. Acta borrador sesión Ordinaria 
31 de mayo. 
2. Cuenta General Presupuesto Or-
dinario ejercicio 1973. 
3. Cuenta General Presupuesto Es-
pecial de Cooperación 1972-73. 
4. Presupuesto Especial de Coope-
ración 1974. 
5. Primer Expediente de Modifica-
ciones de Crédito al Presupues-
to Ordinario, y aprobación de 
éste. 
3. Cuentas de Caudales Primer T r i -
mestre 1974. 
7. Expediente de subvención y ayu-
da. 
8. Facturas, certificaciones y l iqui-
daciones de obra. 
9. Movimiento acogidos Estableci-
mientos Benéficos mayo 1974. 
10. Acuerdos Orgáno Gestión Servi-
cios Hospitalarios. 
11. Acta recepción definitiva. 
12. Reparaciones caminos vecinales. 
13. Cesiones maquinaria. 
14. Expediente traspaso al Ayunta-
miento de Benavides de Orbigo 
trozo del c, v. de "Antoñán del 
Valle a Benavides de Orbigo". 
15. Proyecto carretera acceso del 
Puerto de Panderrueda a Posa-
da de Valdeón. 
16. Autorización construcción chalets 
y apartamientos en el Puerto de 
San Isidro. 
17. Provincialización Puerto de San 
Isidro y creación Empresa Mixta 
18. Petición subvención al Ministe-
rio de Información y Turismo. 
19. Expedientes concesión anticipos 
reintegrables varios Ayuntamien 
tos. 
20. Propuesta modificación financia-
ción obra "alcantarillado de Cas 
t r i l lo de los Polvazares", del 
I Plan Extraordinario de Coope-
ración. 
21. Expediente Ayuntamiento Tore-
no sobre cambio de obras inclui-
das I I Plan Extraordinario de 
Cooperación. 
22. Propuesta Presidencia s o b r ex 
acondicionamiento caminos de 
acceso a . pueblos prác t icamente 
incomunicados. 
23. Resultado información pública al 
Plan de Cooperación provincial 
a los Servicios Municipales bie-
nio 1974-75. 
24. Expedientes cruce ce. w . 
25. Expediente jubilación forzosa de 
una telefonista de la Corporación. 
26. Id . id. voluntaria del Perito Agrí-
cola de la id . 
27. Id , reconocimiento servicios a va-
rios funcionarios provinciales. 
28. Petición varios Ordenanzas sobre 
abono horas extraordinarias, 
29. Id , de un Ordenanza sobre cam-
bio de servicio, 
30. Dictámenes C o m i t é Ejecutivo 
Mecanización sobre retribuciO' 
nes personal contratado. 
31. Escrito de La Voz de León, pe 
tición ayuda montaje y realiza 
ción de la Mini-Expo-Juvenil. 
32. Escrito Presidente Casa León en 
Navarra, solicitando ayuda para 
organización a c t o s Exaltación 
Valores Leoneses. 
33. Resoluciones de la Tresideíicia. 
34. Informaciones de la Presidencia, 
35. Ruegos y preguntas. 
León, 22 de junio de 1974—El Se 
cretario en comisión de servicio, Apo-
linar Gómez Silva. 3529 
MINISTERIO DE TRABAJO 
PlaD Haüonal i i Higiene y Sepriiai 
M Trahajo 
GABINETE TECNICO PROVINCIAL 
Convocatoria de concurso de adju 
dicación de obras del Centro Provin 
cial de Higiene y Seguridad del Tra 
bajo de León. 
I.0—El presente anuncio de concuiv 
so hace referencia a la adjudicación , 
de obras del Centro Provincial de 
Higiene y Seguridad del Trabajo de 
León. 
2, °—El presente concurso es de tipo 
restringido por lo que los optantes 
d e b e r á n acreditar experiencia en 
construcciones docentes, hospitalarias 
y sanitarias. 
3, °—El plazo máx imo dé ejecución, 
el precio tope de licitación, las con-
diciones de revisión de precios y los 
restantes extremos específicos, serán 
los que figuren en proyecto, condicio-
nes generales y específicas, 
4. °—El plazo de presentación de 
opciones y documentos complemen-
tarios será de 15 días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
5. °—Los proyectos, memoria, condi-
diones generales y específicas podrán 
retirarse en el Gabinete Técnico Pro-
vincial de León (Avda. de Palencia, 
n.0 1) mediante el abono de 3.000 pe-
León, 22 de junio de 1974,—El Jefe 
del Gabinete Técnico Provincial, San-
tiago Alfágeme Diez. 
3513 Núm. 1446—220,00 ptas. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DELEGACION PROVINCIAL 
S E C C I O N D E ENERGIA 
Expediente de expropiación e impo-
sición de servidumbre forzosa de paso 
de corriente eléctrica que se incoa 
por esta Delegación Provincial para 
la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por la línea a 380 K V . con 
origen en la Central Térmica dé 
Puentes de García Rodríguez (La Co-
ruña) y té rmino en l a . Subestación 
de Transformación de Montearenas 
(Ponferrada - León) , cuya beneficia-
ria es la "Empresa Nacional de Elec-
tricidad", obra incluida en el I I I Plan 
de Desarrollo Económico y Social, por 
lo que le es de aplicación lo estable* 
2 
cido en el apartado h) del art ículo 42 
del texto refundido aprobado por De-
creto 1541/1972, del 15 de junio (Bo-
letín Oficial del Estado del día 16), 
que lleva implícita la declaración de 
Utilidad Pública, la necesidad de la 
ocupación de los bienes y derechos 
afectados, y la urgencia de dicha ocu-
pación, a los efectos que regula el 
art ículo 52 de la Ley de Eocpropia-
ción F o r z o s a de 16 de diciembre 
de 1954. 
E D I C T O 
EXPEDIENTE N.0 ^8.985 
En cumplimiento de lo ordenado en 
el artículo 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa, antes citada, en rela-
ción con el núm. 6 del artículo 31 del 
Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 
de marzo, sobre expropiación forzosa 
y Sanciones en Materia de Instala-
ciones Eléctricas, aprobado por el 
Decreto 2619/1966, de'20 de octubre, 
se hace saber en resumen, a todos 
los interesados afectados por la cons-
trucción de la instalación eléctrica de 
referencia que, después de transcurri-
dos como mínimo ocho días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la 
úl t ima publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, Dia-
r io de León y Diario Proa de esta 
capital, se dará comienzo al levan-
tamiento sobre el terreno, por el Re-
presentante de la Administración, de 
las Actas Previas a la Ocupación 
correspondientes a las fincas situadas 
en los Términos Municipales de Vega 
de Valcarce, Balboa, Villafranca del 
Bierzo, Cacabelos, Camponaraya y 
Cabañas Raras, que al final se deta-
llan previniendo a dichos interesados 
que en la respectiva notificación indi-
vidual, que mediante cédula habrá de 
prácticárseles así como en los corres-
pondientes tablones de anuncios de 
los indicados Ayuntamientos y de esta 
Delegación Provincial, se señalarán 
con la debida antelación legal el día 
y hora en que para cada uno de ellos 
ta l diligencia habrá de tener lugar, 
advirt iéndoles también que en dichos 
actos podrán hacerse acompañar de 
sus Peritos y de Notario a su costa, 
si así lo estimasen conveniente y que 
hasta la fecha de dicho levantamien-
to podrán rectificar los errores de 
hecho que se hayan padecido en la 
confección de la relación citada me-
diante escrito dirigido a esta Delega-
ción Provincial. 
León, 19 de junio de 1974—El De-
legado Provincial (ilegible). 
RELACION DE PROPIETARIOS 
Y FINCAS AFECTADAS 
N.0 de la finca - N.0 del apoyo - Pro-
pietarios y domicilios - Término Mu-
nicipal en que está situada la finca -
Clasificación - Paraje - Superficie 
afectada en hectáreas. 
5 - Aurelio García González - Val-
verde-Balboa (León) - Balboa - La-
bradío, prado y árboles - Fonteiñas -
Vuelo: 0,4560. 
14 - Aurelio García González - Val-
verde-Balboa (León) - Balboa - Pra-
do y á r b o l e s - El Couso - Vue-
lo : 0,1985. 
20 - 27 - Pascual Lamas Sant ín -
Valverde-Balboa (León) - Balboa -
Era y árboles - Las Campas - Suelo: 
0,0040 - Vuelo: 0,0550. 
24 - Francisco Digón García - Val-
verde-Balboa (León) - Balboa - La-
bradío - Las Campas - Vuelo: 0,0430. 
28 - Aurelio García González - Val-
verde-Balboa (León) - Balboa - La-
bradío - Las Campas - Vuelo: 0,0040. 
41 - Alfredo González González, 
Rpte.: José González González - Val-
verde-Balboa (León) - Balboa - Mon-
te - Las Campas - Vuelo: 0,1000. 
39 - Jesús Sant ín Alvarez - Moñón-
Vega de Valcarce (León) - Vega de 
Valcarce (León) - Monte y árboles -
Tras do Colado - Vuelo: 0,0100. 
41-2 - Leonardo Núñez Alvarez -v 
Puentenuevo (Lugo) - Vega de Val-
carce - Monte y árboles - Tras do 
Golado - Vuelo: 0,0405. 
69-1 - Josefa Pérez López - Calle 
Chumberas, Bloque 37-3.0-B, Las Pal-
mas de Gran Canaria Vega de Val-
carce - Monte - Las Miandreiras -
Vuelo: 0,0260. 
70 - Serafín Núñez Rodríguez - A m -
basmestas-Vega de Valcarce (León) -
Vega de Valcarce - Monte y árboles -
Cachanaz - Vuelo 0,1855. 
71 - Serafín Núñez Rodríguez - A m -
basmestas-Vega de Valcarce (León) -
Vega de Valcarce - Prado y árboles -
Cachanaz - Vuelo: 0,0950. 
72-1 - Serafín Núñez Rodríguez -
Ambasmestas-Veg'a de V a l c a r c e 
(León) - Vega de Valcarce - Monte y 
árboles - Cachanaz, Vuelo: 0,0400. 
74 - Serafín Núñez Rodríguez - A m -
basmestas-Vega de Valcarce (León) -
Vega de Valcarce - Monte y árboles • 
Cachanaz - Vuelo: 0,3740. 
75 - 36 (En parte) - Ezequiel Fer 
nández Fernández - La Portela-Vega 
de Valcarce (León) - Vega de Valcar 
ce - M o n t e - Cachanaz - Vuelo: 
0,0800 - Suelo: 0,0010. 
79 - Luis González López - San 
Cristóbal de los Angeles, Bloque 480, 
Escalera A, . I.0 D, Madrid - Ar ren 
datarlo: Vicente G a r c í a Sant ín -
Ambasmestas-Vega de V a l c a r c e 
(León) - Vega de Valcarce - Monte 
Cachanaz - Vuelo : 0,0600. 
84 - Aurea Camuñas Prada - A m 
basmestas-Vega de Valcarce (León) 
Vega de Valcarce - Labradío y árbo-
les - La Cáusula - Vuelo: 0,1140. 
- Herederos de Celedonio Alva-
rez Alba - Avenida de Ferrocarril, 
1-3.° G, Ponferrada León - Vega de 
Valcarce - Labradío - La Cáusula 
Vuelo: 0,0310. 
89 - Aurea Camuñas Prada - A m -
basmestas-Vega de Valcarce (León) -
Vega de Valcarce - Monte y árboles -
Escuredo - Vuelo: 0,0955. 
96 - 37 (En parte) - Adela Rodrí 
guez López - Vega de V a l c a r c e 
(León) - Vega de Valcarce - Monte -
E s c u r e d o - Suelo: 0,0015 - Vue-
lo : 0,0315. 
97 - 37 (En parte) - Aurea Camu-
ñas Prada - Ambasmestas-Vega de 
Valcarce (León) - Vega de Valcarce -
Monte - Escuredo - Suelo: 0,0025 -
Vuelo: 0,0675. 
103 - 38 (En parte - Amadeo Fer-
nández Fernández - La Portela-Vega 
de Valcarce (León) - Vega de Val-
carce - Monte - Escuredo - Suelo: 
0,0010 - Vuelo: 0,0106. 
103-1 - Herederos de Enrique Fer-
nández González, Rpte.: Virginia 
Díaz Sant ín - C/. Los Santuarios, 
21-2.0-4.a, Barcelona - Vega de Valcar-
ce - Monte - Escuredo - Vuelo: 0,0144. 
103-2 - Juan Fernández Fernández -
La Portela-Vega de Valcarce (León) -
Vega de Valcarce - M o m ^ - Escure-
do - Vuelo: 0,0788. 
114 - Josefa Pérez López - Calle 
Chumberas, bloque 37-3.° C, Las Pal-
mas de Gran Canaria - Balboa - Mon-
te y árboles - Ruy de Lobos - Vue-
lo : 0,0520. 
122 - Herederos de Manuel Gonzá-
lez-González - Balboa (León) - Bal-
boa - Monte y árboles - Falcón - Vue-
lo : 0,1620. 
123 - Manuel Lamas Suárez - Ba l -
boa (León) - Balboa1 - Monte y árbo-
les - Falcón - Vuelo 0,2545. 
126 - Manuel Lamas Suárez - Bal-
boa (León) - Balboa - Monte - Fal-
cón - Vuelo: 0,0645. 
127 - Herederos de Pascual Monte-
serín Sánt ín - Balboa (León) - Bal-
boa - Monte y árboles - Falcón - Vue-
lo : 0,2845. 
128-1 - Manuel Sant ín Camuñas -
Balboa (León) - Balboa - Monte y á r -
boles - Puente de Bao - Vuelo 0,0100. 
130 - Herederos de Manuel Gonzá-
lez González - Balboa (León) - Bal- . 
boa - Monte y árboles - Puente de 
Bao - Vuelo: 0,0450. 
131 - José González Gómez - Bal-
boa (León) - Balboa - Monte y á rbo-
les - Puente de Bao - Vuelo: 0,0015. 
132 - 31 - Herederos de Pascual 
Monteserín Sant ín - Balboa (León) -
Balboa - Prado y árboles - Puente de 
Bao - Suelo: 0,0040 - Vuelo: 0,3510, 
134 - Aurea Camuñas Prado - A m -
basmestas-Vega de Valcarce (León) 
Arrendatario: Manuel Cerezales Gar-
cía - Balboa (León) - Balboa - Prado 
y árboles - Puente de Bao - Vue-
lo : 0,4945. 
133 Y Manuel Sant ín Camuñas -
Balboa (León) - Balboa - Prado y á r -
boles - Puente de Bao - Vuelo: 0,3140. 
136 - Jesús Núñez Alvarez - Bal-
boa (León) - Balboa - Prado y árbo-
les - Puente de Bao - Vuelo: 0,1345. 
137 - Herederos de José González 
Sant ín - Balboa ( León) - Balboa -
Prado y árboles - Puente de Bao -
Vuelo: 0,4590 
137-1 - Manuel Sant ín Camuñas -
Balboa (León) - Balboa - Prado y á r -
boles - Puente de Bao - Vuelo: 0,0205. 
138 - Herederos de Manuel Gonzá-
lez Sant ín - Balboa (León) - Balboa -
3 
Monte y árboles - Pedrosa - Vue-
lo : 0,4148. 
139 - Herederos de José González 
Sant ín - Balboa (León) - Balboa -
Monte y árboles - Pedrosa - Vue-
lo : 0,0280. 
140- 1 - Balbino Gallardo Saavedra -
C/. Pedro IV , 195-3.°, Barcelona - Bal-
boa - Monte y árboles - Pedrosa -
Vuelo: 0,0435. 
141 - Manuel Sant ín Camuñas -
Balboa (León) - Balboa - Monte y 
árboles - Pedrosa - Vuelo: 0,3810. 
141- 1 - Domiciano Braña - Balboa 
(León) - Balboa - Labradío y árbo-
les - Pedrosa - Vuelo: 0,0160. 
141-3 - Manuel Vil lar Doral - Bal-
boa (León) - Balboa - Monte - Pe-
dresa - Vuelo: 0,0180. 
143- 2 - Herederos de José Pérez, 
Rpte.: Domiciano Braña - Balboa 
(León) - Balboa -. Monte y árboles -
Pedrosa - Vuelo : 0,0560. 
144- 2 - Brindis Fernández Alvarez -
Quintela-Balboa (León) - Balboa -
Monte - Pedrosa - Vuelo: 0,0160. 
145. - Josefa Pérez López - Calle 
Chumberas, Bloque 37-3.° C, Las Pal-
mas de Gran Canaria - Balboa - Pra-
do - Canlares - Vuelo: 0,0625. 
145- 1 - Manuel Vi l la r Doral - Bal-
boa (León) - Balboa - Monte y árbo-
les - Canlares - Vuelo: 0,0650. 
146- 1 - Domiciano Braña - Balboa 
(León) - Balboa - Monte - Canlares -
Vuelo: 0,0530. 
146-2 - Manuel Vil lar Doral - Bal-
boa (León) - Balboa - Monte - Can-
lares - Vuelo: 0,0525. 
153 - 34 y 35 - Víctor Suárez Gar-
cía - Quintela-Balboa (León) - Bal-
boa - Labradío - Barbeito de Suárez -
Suelo: 0,0080 - Vuelo: 1,0410. 
163 - Víctor Sant ín Suárez - Calle 
Puigcerdá, 235-1.°, 1.a, Barcelona -
Balboa - Prado - E l Galleiro - Vue-
lo 0,1200. 
165 - Víctor Sant ín Suárez - Calle 
Puigcerdá, 235-1.°, 1.a, Barcelona -
Balboa - Prado y árboles - E l Gallei-
ro - Vuelo: 0,0280. 
166 - Serafín Núñez Rodríguez 
Ambasmestas-Vega de V a l c a r e e 
(León) - Balboa - Prado y árboles 
Prados del Blanco - Vuelo : 0,0880. 
169 - Jesusa García Mauriz - A m 
basmestas-Vega de Valcarce (León) 
Balboa - Prado y árboles - Prado§ del 
Blanco - Vuelo: 0,0720. 
174 - Víctor Suárez García - Quin-
tela-Balboa (León) - Balboa - Labra 
dio - Las Lamas - Vuelo: 0,0350. 
. 181 - Serafín Núñez Rodríguez 
Ambasmestas-Vega de V a l c a r c e 
(León) - Balboa - Pastizal - Las La-
mas - Vuelo: 0,0525. 
189 - Antonio de Dios Rodríguez 
C/. Rodríguez del Valle, 4, León 
Balboa - Labradío y árboles - Mora 
délo - Vuelo: 0,1585. 
191 - Serafín Núñez Rodríguez -
Ambasmestas-Vega de V a l c a r c e 
(León) - Balboa - Monte y árboles 
Moradelo - Vuelo: 0,3175. 
111 - Luis González López - San 
Cristóbal de los Angeles, Bloque 480, 
Escalera A, 1.° D, Madrid '- Vega de 
Valcarce - Pinar - El Espadanal -
Vuelo: 0,2460. 
115 - Herederos de Joaquín Vi l la -
nueva Valcarce - Comilón (León) -
Vega de Valcarce - Monte y árbo-
les - E l Espadanal - Vuelo: 0,1195. 
116 - 39 - Herederos de Vicente 
Fernández, Rpte.: Vicente Fernán-
dez Alvarez - Ambasmestas-Vega de 
Valcarce (León) - Vega de Valcarce -
Monte y árboles - E l Espadanal -
Suelo: 0,0040 - Vuelo: 0,2880. 
116-1 - Herederos de Joaquín Vi l la -
nueva Valcarce - Comilón (León) -
Vega de Valcarce - Pinar - E l Espa-
danal - Vuelo: 0,0145. 
118 - Ricardo González López -
Quintela-Balboa (León) - Vega de 
Valcarce - Monte y árboles - Escu-
redo - Vuelo: 0,0735. 
118-1 - Herederos de Joaquín V i -
llanueva Valcarce - Comilón (León) -
Vega dé Valcarce - Monte y árboles -
Escuredo - Vuelo: 0,0515. 
121 - Juan Fernández Fernández -
La Portela-Vega de Valcarce (León) -
Vega de Valcarce - Pastizal - Escu-
redo - Vuelo: 0,0340. 
122 - Herederos de Colomán Gon-
zález Solís - Ambasmestas-Vega de 
Valcarce (León - Vega de Valcarce -
Pastizal - Escuredo - Vuelo: 0,1245. 
123 - Ricardo González López -
Quintela-Balboa (León) - Vega de 
Valcarce - Pastizal - Escuredo - Vue-
lo : 0,0815. 
123-1 - Josefa López Rubio - A m -
basmestas-Vega de Valcarce (León) -
Vega de Valcarce - Pastizal - Escu-
redo - Vuelo: 0,0500. 
127 - Miguel Blanco García - La 
Portela-Vega de Valcarce (León) -
Vega de Valcarce - Monte y árboles -
Escuredo - Vuelo: 0,1300. 
127-1 - Herederos de Colomán Gon-
zález Solís - Ambasmestas-Vega de 
Valcarce (León) - Vega de Valcarce -
Monte y árboles - Escuredo - Vue-
lo : 0,0940. 
33 - Pedro García Fernández - Calle 
G i l y C a r r a s c o , 13, Villafranca 
(León) - Villafranca de Bierzo - Pra-
do y monte con árboles - Valvis -
Vuelo: 0,8970. 
150 - Pío y Dolores Lago Franco 
Valtuil le de A r r i b a - V i l l a f r a n c a 
(León) - Villafranca del Bierzo • 
Prado - Vega de Abajo - Vuelo: 0,1515 
59 - Camila Fernández López -
C/. Dr. Cerval, 29, Vigo (Ponteve-
dra) - Cacabelos - Viña - E l Castri 
Uón - Vuelo: 0,0080. 
80 - Herederos de Eduardo Díaz 
Becerra, Rpte.: Eduardo Díaz Cal-
vo - C/. Colombia, 57 - Madrid - Ca 
cábelos - Lúpulo - La Maciña - Vue 
l o : 0,4700. 
107-2 - José Pol López - Prolonga-
ción Cebeda, 50-1°, Gijón - Cacabe-
los Monte - E l Pinar - Vuelo: 0,0320 
107-5 - Dalia Mart ínez Mart ínez -
Bravo Muri l lo , 179-2.°, Madrid - Ca-
cabelos - Monte - E l Pinar - Vue-
l o : 0,0080. 
7-5 - Puriñcación Ovalle Franco • 
Magaz de A b a j o - C a m p o n á r a y á 
(León) - Camponaraya - Pinar - E l 
Castro - Vuelo: 0,0310. 
16 - Herederos de Severiano Cú-
belos Morán, Rpte.: Felicitas Salva-
dores Barrios - Magaz de Abajo-
Camponaraya (León) * - Camponara-
ya - Viña - E l Castro - Vuelo: 0,0275. 
17-1 - Herederos de Francisco Mo-
rán, Rpte. Marcelino Morán - Magaz 
de A b a j o - Camponaraya (León) -
Camponaraya - Viña - E l Castro -
Vuelo: 0,0200. 
38 - Laureano García Mallo - Ma-
gaz de Abajo-Camponaraya (León) -
Camponaraya - Labradío - La Mate-
ga - Vuelo: 0,0150. 
40 - Rolindes Enríquez Marqués -
C/. La Bóveda, 17-1°, Ponferrada 
(León) - Camponaraya - Prado y ár-
boles - La Matega - Vuelo: 0,1380. 
42 - Sotero Marqués Marques - Ma-
gaz de Abajo-Camponaraya (León) -
Camponaraya - Prado y árboles - La 
Matega^ - Vuelo: 0,1085. 
43 - Salvador Núñez Hernández -
Travesía Gómez Núñez, 6, Ponferra-
da (León) - Arrendatario: José To-
rres Sant ín - Magaz de Abajo-Cam-
ponaraya (León) - Camponaraya -
Prado - La Matega - Vuelo: 0,0840. 
45 - Rolindes Enríquez Marqués -
C/. La Bóveda, 17-1°, Ponf errada-
(León) - Camponaraya - Labradío -
Los Cortiñones - Vuelo: 0,0080. 
46 y 47 - Albertina Enríquez Mar-
qués - Avda del Campo, 68-1.°, Pon-
ferrada ( L e ó n ) - Camponaraya -
Labradío - Los Cortiñones - Vue-
lo : 0,0650. 
53 - Benjamín Valcarce Cúbelos, 
Rpte.: Abel Cerezales Puente - Ma-
gaz de Abajo-Camponaraya (León) -
Camponaraya - Labradío - Los Cor-
tiñones - Vuelo: 0,0305. 
. 61 - Herederos de Daría Barrio Pin-
tor, Rpte.: Santos Arias Pestaña -
Magaz de A b a j o - C a m p o n a r a y a 
(León) - Camponaraya - Viña - San 
Antonio - Vuelo: 0,0255. 
68 - Francisco Castellano Cúbelos -
C/. Fueros de León, 2-2°, Ponf errada 
(León) - Camponaraya - Viña - San 
Antonio - Vuelo : 0,0930. 
78 - Agustín Arias Pestaña - Ma-
gaz de Abajo-Camponaraya (León) -
Camponaraya - Viña - San Antonio -
Vuelo: 0,0015. 
79 - Herederos de Severiano Cúbe-
los Morán, Rpte.: Felicitas Salvado-
res Barrios - Magaz de Abajo-Campo-
naraya (León) - Camponaraya - Viña -
San Antonio - Vuelo: .0,0730. 
81-2 - Lucinda Marqués Rodríguez -
Hervededo - Camponaraya ( L e ó n ) -
Camponaraya - Viña - San Antonio -
Vuelo: 0,0300. 
84 - Francisco Castellano Cúbelos -
Fueros de León, 2-2°, Ponf errada 
(León) - Camponaraya - Prado - San 
Antonio - Vuelo: 0,0380. 
88 - Francisco Castellano Cúbelos -
Fueros de León, 2-2°, Ponf errada 
(León) - Camponaraya - Viña - San 
Antonio - Vuelo: 0,2305. 
102 - José Al ler Rodríguez - Corti-
guera-Cabañas Raras (León) - Cam-
ponaraya - Prado - La Vega - Vue-
lo 0,0210., 
107 - Enrique Marqués García -
Hervededo - Camponaraya (L e ó n) -
Camponaraya Viña - La Marcela -
Vuelo: 0,0390. 
110 - Enrique Marqués García -
Hervededo - Camponaraya (L e ó n) -
Camponaraya - Viña - La Marcela -
Vuelo: 0,0390. 
120 - José Lavallós Gallardo, Ca-
rretera Madrid-La Coruña, 201, Fuen-
tesnuevas-Ponferrada (León) - Cam-
ponaraya - Viña - La Marcela - Vue-
lo 0,0310. 
124 - Constantino Marqués - Corti-
guera-Cabañas Raras (León) - Cam-
ponaraya - Viña - La Marcela - Vue-
lo : 0,0320. 
126 - 291 (En parte) - Lucinda Mar-
qués Rodríguez - Hervededo-Gampo-
naraya (León) - Camponaraya - Viña -
La Marcela - Suelo: 0,0050 - Vue-
lo : 0,0265. 
129 - Francisco Castellano Cúbe-
los - Fueros de León, 2r2.0, Ponferra-
da (León) - Camponaraya - Viña -
La Marcela - Vuelo: 0,0110. 
130" - Regina Aller - Cortiguera-
Cabañas Raras (León) - Camponara-
ya - Viña - La Marcela - Vuelo: 
0,0050. 
136 - Lucinda Marqués Rodríguez -
Hervededo -Camponaraya ( L e ó n ) -
Camponaraya - prado - Valdespino -
Vuelo: 0,0135. 
138 - Ramiro Sánchez García - Ca-
rretera Orense, 124-4.°, Ponf errada 
(León) - Camponaraya - Prado - Val-
despino - Vuelo: 0,0450. 
141 - Ramiro Sánchez García - Ca-
rretera Orense, Í24 - 4.°, Ponf errada 
(León) - Camponaraya - Viña - Val-
despino - Vuelo: 0,1415. 
143 - Manuel Pintor Sánchez - Calle 
Luciana Fernández, 29, Ponferrada 
(León) - Camponaraya: - Viña y la-
bradío - Valdespino - Vuelo: 0,1430. 
145 - Amado Aller - Cortiguera-Ca-
bañas Raras (León) - Camponaraya -
Viña - Valdespino - Vuelo: 0,0515. 
151 - Concepción Rivera - Cortigue-
ra-Cabañas Raras (León) - Campo-
naraya - Viña - Valdespino - Vue-
lo : 0,0400. 
152 - Sergio Rivera - Cortiguera-
Cabañas Raras (León) - Camponara-
ya - Viña - Valdespino - Vuelo: 0,0945. 
153 - Alfredo Sánchez Marqués -
Córtiguera-Cabañas R a r a s (León) -
Camponaraya - Viña - Valdespino -
Vuelo : 0,0260. 
153-1 - Benjamín Aller - Cortigue-
ra - Cabañas Raras (León) - Campo-
naraya - Viña - Valdespino - Vue-
lo : 0,0265. 
153-2 - Alfonso Blanco Alvarez -
C/ . José Antonio, 6, Bárcena del Cau-
dillo-Ponferrada (León) - Campona-
raya - Viña y frutales - Valdespino -
Vuelo : 0,1450. 
153-3 - Desconocido - Desconocido -
Camponaraya - Erial - Valdespino •i 
Vuelo : 0,0060. 
153-4 - Desconocido - Desconocido -
Camponaraya - Viña - Valdespino -
Vuelo'. 0,0020. 
154 - José García - Córtiguera-Ca-
bañas Raras (León) - Camponaraya -
Viña y Frutales - Valdespino - Vue-
lo : 0,0630. 
155 - Ildefonso Gómez . - Cortígue-
ra-Gabañas Raras (León) - Campo-
naraya - Viña - Valdespino - Vue-
lo 0,0350. 
1 - Ildefonso Gómez - Cortiguera-
Cabañas Raras (León) - Cabañas Ra-
ras - Viña - Valle de las Viñas -
Vuelo: 0,004a. 
2 - -293 (Eñ parte) - Florencio Car-
bailo Bodelón - Cortiguera-Cabañas 
Raras (León) - Cabañas Raras - Viña -
Valle de las Viñas - Suelo : 0,0047 -
Vuelo: 0,1450'. 
3 - 293 (En parte) - Olegario Pérez 
Sánchez - Cortiguera-Cabañas Raras 
(León) - Cabañas Raras - Viña - Valle 
de las Viñas - Suelo: 0,0026 - Vue-
lo : 0,1600. 
4 - Benito Gómez - Cortiguera-Ca-
bañas Raras (León) - Cabañas Raras -
Viña - Valle de las Viñas - Vue-
lo : 0,0560. 
León, 19 de junio de 1974.—El De-
legado Provincial (ilegible). 




A instancia de don Angel Palacios 
Rodríguez, la Comisión Permanente de 
este Ilustre Ayuntamiento, acordó la 
incoación del oportuno expediente 
para la inclusión de una finca en el 
Registro de Solares y otros Inmuebles 
de Edificación Forzosa. 
Dicha finca se identifica con el in-
mueble señalado con el número 43, 
antes 41, conocido con el nombre de 
«Casa de Jacinto Palacios», en la Ave-
nida de José Antonio. 
Son interesados don Manuel Fernán-
dez Pérez y don Manuel Carbajosa 
Gil. 
Las causas de inclusión invocadas 
son: E l apartado a) del número 5 del 
artículo 5,° del Reglamento de 5 de 
marzo de 1964 y el apartado c) del 
propio número y artículo. 
Ponferrada, 19 de junio de 1974.—El 
Alcalde, Luis García Ojeda. 
3514 Núm. 1447—132,00 ptas. 
. Administración de Justicia 
Cédula de notificación 
y emplazamiento 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado en providencia dictada en los 
autos de juicio de cognición núm. 168 
de 1974, seguidos en este Juzgado a 
instancia de D. Vicente de la Fuente y 
de la Serna, vecino de León, represen-
tado por el Procurador D. Salustiano 
Fernández Valladares, contra D. Isaac 
González Peláez, mayor de edad, ca-
sado, albañil, en la actualidad en igno-
rado paradero y domicilio, sobre reso-
lución de contrato de arrendamiento 
de'vivienda; se emplaza por medio de 
la presente al expresado demandado 
D. Isaac González Peláez, para que en 
término de seis días comparezca en 
autos conforme determina el art. 39 del 
Decreto de 21 de noviembre de 1952, y 
una vez que comparezca se le concede-
rán tres días para contestar la deman-
da en la forma prevista por la Ley, 
bajo apercibimiento que de no verifi-
carlo será declarado en rebeldía, pa-
rándole el perjuicio a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Para que conste y sirva de notifica-
ción y emplazamiento al demandado 
D. Isaac González Peláez, en domicilio 
y paradero desconocido, expido la pre-
sente en León, a diecinueve de junio 
de mil novecientos setenta y cuatro.— 
E l Secretario (ilegible). 
3450 Núm. 1435.—187.00 ptas. 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Comarcal, sustituto de 
esta ciudad, por providencia de esta 
fecha dictada en el juicio de faltas nú-
mero 110/74, por imprudencia simple 
con daños, acordó señalar para la ce-
lebración del correspondiente juicio 
verbal de faltas el día dos de julio 
próximo y hora de las diecisiete quince 
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado Comarcal, mandando citar al 
Sr. Fiscal de la Agrupación, a las par-
tes testigos, para que comparezcan a 
la celebración de dicho juicio, debien-
do acudir las partes con las pruebas 
de que intenten valerse, bajo los aper-
cibimientos legales. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y para que sir-
va de citación en legal forma al respon-
sable civil subsidiario Antonio Blas 
Pérez Valderrey, vecino que fue de 
Redelga de la Valduerna, y en la ac-
tualidad en Suiza, y para que conste, 
expido, firmo y sello la presente en 
La Bañeza, a diecinueve de junio de 
mil novecientos setenta y cuatro.—El 
Secretario (ilegible). 3460 
Requisitoria 
Narciso Lopes-Manuel, de unos 30 a 
40 años de edad, subdito portugués, 
ignorándose las demás circunstancias 
personales, y en ignorado paradero, 
comparecerá en término de diez días 
ante este Juzgado de Instrucción nú-
mero uno de Ponferrada, a constituirse 
en prisión, por estar así acordado en el 
sumario 42 de 1974, sobre estafas.— 
A la vez, ruego a todas las Autorida-
des procedan a la busca y captura de 
dicho procesado, y de ser habido sea 
ingresado en prisión a disposición de 
este Juzgado. 
Ponferrada, 18 de junio de 1974.-El 
Juez de Instrucción (ilegible). 3453 
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